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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO D E L A MARINA. 
H A B A N A , 
T E L E G H A M A S D E HO"2". 
• KACIOIALES. 
Madrid 22 de octubre. 
LLEGADA. 
H a n regresado á esta Corte los se-
ñ o r e s CasteliDno y 3osch, Ministros 
de Ultramar y Gracia y Just ic ia . 
L A PllETENDIDA 
B E L I G E R A N O I A . 
E l corresponsal de E t l m p a r d á l 
en Nueva Tosk ha celebrado una 
conferencia con el Secretario de E s -
tado, el cual .'.f- dijo que el Gobierno 
de les Estadc ;. Unidos hará cuanto 
pueda por cumplir ios tratados de 
derecho internacional. 
X<os separatistas cubanos, a g r e g ó , 
por ahora no e s t á n en condiciones 
de pedir la beligerancia. 
EL GENERAL BAZAN. 
E n el vapor correo del l O de no-
viembre próx imo regresará á l a is la 
de Cuba el General Bazán . 
MATERIAL DE GUERRA. 
E n el vapor correo del 3 0 se en-
v i a r á n á la isla de Cuba 2 ,003 fusi-
les Mauaer, y 8 7 5 cajas de -Reming-
ton. 
CONSPIRACION. 
Hase descubierto en Sevil la una 
consp irac ión . U n barbero anar-
quista r e p s i t í a proclamas separa-
tistas. 
E l buque i n g l é s ha llevado el bu-
que Delaware y los prisioneros á 
aquel puerto para que sean juzgados. 
LLEGADA DE VAPORES. 
Procedentes de la Habana entra-
ron ayer tarde en este puerto los va-
pores Ardanrote, i n g l é s , y Saratoga, 
americano. 
ASESINATO Y SUICIDIO. 
| Anuncian de V i e n a que el teniente 
j general retirado del ejército v o n A -
: dslehelm m a t ó ayer en uno de los 
parques púb l i cos á su esposa de u n 
tiro y luego se su ic idó . 
Atribuyese la causa de este hecho 
á dificultades financieras. 
S Z T R A m R O S . 
Nueva Yotli, 22 de octubre. 
LA ISLA DB TRINIDAD 
Telegraf ían desde Buenos Aires 
al y e w Y o r k H e r a l d , que ei represen-
tante de la Gran Bretaña ha puesto 
en conocimiento del gobierno de^ 
Brael l , que Inglaterra se propone 
quedarse coa el islote de Tr in i -
dad. 
L A POLITICA DE INGLATERRA 
E l Fifia- o de París , (aludiendo á la 
c u e s t i ó n entre Inglaterra y la r e p ú -
blica de Venezuela', dice, que ese 
sistema de enviar ultitnainms por 
parte de la Gran Bretaña , e s tá s ien-
do ahora una costumbre que pudiera 
resultar en daño de la paz. 
I T A L I A Y PORTUGAL. 
A v i s a n de L-isboa que el haber de-
sistido el roy Carlos do Portugal de 
su visita al rey Humberto ha cau-
sado cieitio rozamiento entre ambos 
pueblos. E l ministro de Negocios 
Estranjeros ¿a Portugal ha dalo las 
correspondientes esplicaciones con 
motivo de los cargos formulados por 
el de Ital ia respecto de dicha visita, 
por lo que ea probable que sea l la-
mado á Koma el Nuncio de S. S. 
E s t a de terminac ión podrá aca-
rrear complicaciones interiores su-
mamente Rra ves, s i los cargos se ha-
cen de acuerdo con ó r d e n e s de Ro-
ma. 
E l gobierno italiano contes tó que 
confiaba en que Portugal recupera-
se la independencia en su política, 
habiendo dad; instrucciones entre-
tanto á la l egac ión italiana en dicha 
ciudad para que se limitase estric-
tamente al despacho de los asuntas 
ordinarios. 
RUPTURA DE RELACIONES. 
L o s liberales italianos aprueban 
e l proceder enérg ico del s eñor C r i s -
pí, suspendiendo las relaciones di-
p l o m á t i c a s con Portugal. 
FILIBUSTEROS. 
Dicen do Nassau (islas B a h á m a s ) 
que ha Uegido á dicho puerto un bu-
que de guerra ing lés , con 21 indivi-
duos que so supone sean filibuste-
ros cubanos, los cuales fueron dete-
nidos en la is la de Inagua á la llega-
da del Dela u are, procedente de Nue-
v a "STork. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva,'York octubre 31, 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas e s p a ñ o l a s , A $ I ó . 7 0 . 
Centenes, íl $ t . 8 1 . 
Uescuea o papel comercial , (>0 d iv . , «le 5 i á 
6 por ciento. 
Cambio^ sohre Londres , 60 div. (banque-
ros) , á $ 4 . 8 7 i 
Idem sobr P u r í s , 60 div. (banqueros), á o 
francos 2 0 í . 
Idem s.türv Hamborgo, 60 d i r . (banqueros), 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112^, e x - c u p ó n . 
Centrffa&ra?, n. 10, pol. 96 , costo y flete. Si 
2 U i l Ó , nominal . 
Idem, enp iaza . á Sf. 
Regular á buen refino, en plaza , de 3¿ á 8 | . 
Azúcar de mie l , en piuza, 3 íi H i 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal, 
SI nsnrcndo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $ 8 . 7 7 i 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4 .10 . 
Londres octubre 21. 
Asflcar de remolacha, nominal á 1 0 i 7 ¿ 
A/ucar c e n t r í f u g a , pol. 96 , á 12i(>. 
Idem roguiar retino, íl 9 i6 . 
Consolidados, á l 0 7 | , e x - i n t e r é s . 
Descuento, Banco de I n í l a t e r r a , 2 i p o r 100 
Cu., tro por 100 e s p a ñ o l , ó 6 7 !t, e x - i n t e r é s . 
Parts octubre 21. 
lienta 8 por 100, ú 100 fVanCKs .>5 c t « . , ex-
i n t e r é s . 
EN LO FIRME 
Grandes y InmicosaH verdades ha di 
cho E'i Ituparcial, de Madrid, durante 
ya iarg» exiatencii»; pero ningnna 
tul vez ni más luniincm ni md» grande 
que I A que hoy trata inútilmente de re-
futar L a Unió* OonttitüHóká'i la de 
que';á nadie que coa^erre aareno el 
jnici»), le parece á bien que, en loa mo 
int;ntn« actuiles, el parri io de unión 
cormtitQcional pretenda el monopolio 
dei nombre c<.pa>Tô ?, 
Para comprender lo enorme, lo peU-
gioso y antipolítico de pretenaión ta 
maDa, basta parar mientes en el h^cho 
e'ot'u^ntísirao de que dicho periódico, 
qor" fanda toda su f lerza nn la exp!o 
tacióu de un mal entendido e^íiwoZi* 
mo, retroceJe ante la gravedad de tan 
inmenso despn p5 dto, y ae niega á sí 
mibmo al negar que eu partido, qae á 
sí propio se llama "partido españoi", y 
que sus afiliados, que igualmente se 
denominan 4 úuicus buenos espaficleb'', 
pretendan monopolizar esa suprema 
representación y ese sagrado senti-
miento. 
<4Bl partido de unión constitucional 
-- dice su órgano en la prensa—no 
quiere raonopolizár el nombre de espa-
Holes.? Botoncea, ¿qué objeto ha teni-
do la campaña demoledora de vaestea 
prensa? Porque nada nos sería tan fá-
cil como reproducir los textos de los 
peiiódicos intransigentes, que sin ex-
ceptuar aquel con quien contendemos, 
han venido haciendo clasiflsaciones de 
españoles, a cuales han dividido en 
activos y p-*sivos, aflcinindo que ios 
reformistas favorecíamos la insurrec-
ción y hasta escribiendo textualmente 
"que no podíau existir buenos f «paño 
les fuera dé la unión constitccioaal.?, 
¡á.h! señorea intransigente^ es que 
no tenéis el valor de vuestra intransi-
gencia, es que os falta entereza para 
confesar á la luz del día vuestros erro-
res, es que os asusta lo lúgubre y re-
pahivo de vuestras doctrinas. Asegu-
ráis en las columnas de vuestros pe 
riídicos que los autonomistas que no 
están en la manigua se hallan conspi-
rando en las poblaciones tacháis de 
sospechoso y de perjudicial y dejMwfao 
al partido reformista, y como en las fi-
las de una y otra colectividad figura 
la inmensa mayoría de los cubanos, cla-
ro está que declaráis insurrectos á to-
dos los nacidos en este suelo. Y como 
al propio tiempo queréis que loa espa-
ñoles, es decir, loa peninsulares, formen 
un grupo, un haz, una falange, paraopo 
nerse á los que voaotroa juzgáis auto 
jadizamente enemigos de España, evi-
dente resulta que lo que pedía en puri-
dad ea que se trace la linea divisoria 
marcada por las partidas de bautiemo, 
convirtiéndonos de tal-suerte los que 
aquí llegamos, abandonando la nativa 
tierra, en ejército de ocupación, atentos 
solo á sojuzgar el paia y á vivir cons 
tan te mente arma al brazo como en terri-
torio enemigo. 
Esta es, sin velos y sin hipocresías, 
la doctrina que palpita en el tondo de 
codas las violencias y de todas las in-
juítioias con que á diario desahoga tu^ 
pasiones la prensa intransigente. Por 
que, si no se inspira en tan fúnebre 
criterio, ¿qué quiere, qué ideales persi-
gue, cómo piensa resolver el temeroto 
problema que apuntado quedaT NOHO-
tros, les reformistas, formulamos bien 
claramente nuestro pensamiento, al re-
petir, con el ilustre Maura, que aapira-
mo3 á que Cuba viva eternamente, por 
la voluntad del pueblo cubano, bajo 
el imperio de la nación español», esp^ 
raudo conseguir tan lisonjero resultado 
con obras de justicia y actos de con 
fianza; y creemos, de igual medo que, 
no estando en la manigua más que UIIHI 
exigua minoría, quince, veinte, treint» 
mil hombres si se quiere, precisa em-
plear, la fuerza sí, contra los subleva 
dos, pero también nna sabia y previno 
ra política con los que p^cífieos perma 
uceen, á fin de que así resalte más y 
más la icjnsticia y la demencia de loa 
alzados en armas. Así discurrimos loa 
reformistas. Mas esos euya vaguedad 
de criterio solo les permite llamarse es-
pañoles, ¿cómo discurren, qué desean, 
de qué manera piensan repoiver pro 
i b'.ema tan órduo? Pues ellos mismos no 
I lo saben, y creen sin duda que cerrau 
do loa ojos á lo por venir están ezeotog 
| de toda responsabilidad. 
Quedamos, pues, en que L a Unión 
ConsMMinonai se asusta de su propia 
obra cuando nit-gA que su partido pre 
tenda monopolizar el españolianu; ^nan, 
como el objeto de su alegato era inñuir 
en el ánimo del señor Gasset, á quien 
so dirige, añade: "Si Jínpamaí afir-
mase que los periódicos de nuestro par-
tido, interpretando fielmente el sentido 
de sus amigos, hacen política ESEN-
CIALMENTE ESPAÑOLA, diría la ver-
dad." 
¡Política esencialmente española la 
de la prensa intransigente! Pues qué, 
¿no era español el Gobierno del señor 
Sagasta, y sin embargo, contra él hizo 
ese partido la campaña de oposición 
más virulenta, más injuriosa y más 
perturbadora que se registra en Cuba? 
fio dijo ese partido, en el célebre ban 
quete de Tacón, por boca de uno de sus 
oradores y con anuencia de su plana 
mayor, que la honra de España había 
quedado enterrada en Oabrerizas A l -
tas? fio dijo que apelaría á la fuerza, 
si hubiera sido necesario, para oponer 
t e á ana iev votada por las Cortea es 
pañnlas? Y aun actualmente, ¿se pue-
de llamar política esencialmente espa-
ñola ia que practican los reaccionarios, 
injuriando al General Calleja, arrojan-
do de loa Ayuntamientos á los refor-
mist«s y haciendo nombrar para los 
Gobiernoa de provincias á los hombres 
más antipáticos al país? ¡Grava ofen-
sa se infiere al señor Gasset, cuando se 
le supone capaz de dar asenso á tau 
burdas inexactitudes! 
A l mismo y poco noble objeto de obs-
curecer el recto juicio del señor Direc-
tor de JSl Imparcial, se dirige la nv 
menos burda inexactitud de que al par-
tido de unión constitucional se le de-
ben todas las libertades de que disfru-
ta la isla de Cuba. ¡Ridicula jactaneiaí 
Ese partido lo único que ha hecho siem 
pre h i sido oponerse sistemáticamenta 
á toda innovación y á toda reforma, y 
cuando se ha visto derrotado por la o-
pinión pública y por el espíritu de los 
tiempos, entonces, usando la vieja tre-
ta de todoa los reaccionarios, ha queri-
do engalanarse con el mérito de haber 
traído una mejora que sólo aceptó á re-
gañadientes y á título de doloroea ne-
cesidad. 
Conste, por tanto, que las referidas 
declaraciones de E l Imparcial estaban 
muy en su punto, y quê  intentando re-
futarlas, sólo ha conseguido robuste-
cerlas el órgano del bando intransi-
gente. 
ENFERMOS DEL EST6MÍ60. 
Cuidado coa las í'aUiíkaciofles qae se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Dispepsia y gnstrsdgia, agrios d e s p u é s de las comidas 6 a c e d í a s , h i n c h a z ó n 6 peso al 
vientn'con poro qae se coma, d i g e s t i ó n es lentas <í penosas que producen s u e ñ o , repugnan-
cia , mareos, dolores de vientre, v ó m i t o s biliosos.y diarreas c r ó n i c a s , toda la I s l a sabe y 
los mé licos rpcono-ft ' (jaft sol <• SR cur an ciimpletamente9 radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será lalst-
HabauisDragou^s entre Rayo y Sau Nicolás; Sarrá; D r Joímgon: Lob* 
y Torralbaa, y todas ías boticas de reputación eo la isla de Cuba. 
C 1614 a l O 
LEC A TTJiE 7 LLANES 
participan á sus parroquianos y al público eu general haber recibido un 
m mpleto y variado surtido para la presente estación de invierno. 
H A B A I T A 92. T E L E F O N O 137. 
C 1721 alt a-17 O 
ASáDEMIA PARA GARBERAS ESPECIAL 
Ai^uit^ct is, Maet-troa de Obras. Ayudantes de Ingenieros, Sobrestantes 
de Obras PUOÍICM , Agriruen^ore^, Teiegrafiítvs y Vistas de Aduana. 
Sé - a v ^ n estks cirreraa en üoaaaUio 124, ha í t i obtener el título. 
11810 I1* 
8a-12 
Sastrería "EL MODELO" 
Tengo el gusto de pirlicipar á mis clientes y al públie?, el liaber 
recibido el rico surtido de telas inglesas para la preseate estaeióa. 
12053 
M a f i a s F o l i a n . 
101-18 
ELEGANTE T PRICTICO 
C O N 
FUNDA de PIEL 
$5.30. 
C O N 
FUNDA de PIEL 
A $5.30. 
La CoaapUciaale, L i Soc ia l , E l Japón, 
Obi/po s. 99. San Rafael 13. iimi 3. 
0 1MB a-22 
STO-J? 2 2 DB C C I U B H E . 
ib'e poadifi en cíeeaala preciop» ópera M iraestro D^i izttli 
M r ; : M DE OPfiBA FOPM. 
P R E C I O S POR TODA L A F U N C I O N . 
Pornn grillé 1?, 2o 6 Ser. piso , 
Por un palco 1? 6 2? piso • 
Poruña laneti ó balaca con entrada 
Por un «siento de tertulia con entrada 
Por nn asiento do paraíso con entrada 
Por una entrada general 








L S T E M P E Z A R A A LAS OCHO. V. 17112 8 16 
Nota.—La orquesta que toma parte en la ópera tam-
bién lo hará en la zarzuela. 
PISE U IfflIMi fiBi HOlilESi alt 94-2 O 
I 
AYER Y HOY. 
Jja Unión Ocnstitucional nos propo-
nía ayer, para qae lo viese el Sr. Gas-
eet, una tregua. 
Y hoy, olvidándose del Director de 
E l Imparoúíl y de su artículo de ayer, 
nos endereza un artículo, en el cual nos 
acusa de haber fomentado la insurrec-
ción y de ser los cal pables de todos los 
males que pesan sobre esta tierra. 
Ya ve el SP. Gisset "lo qae va de 
ayer á hoy." 
v Y dice hoy L a Unió», olvidándose de 
la tregua que ayer propusiera. 
"Conforme iba extendiendo so vnelo la 
propaganda reformista, tomaba incremento 
entre simpatizadores del separatismo la idea 
de ir dependencia, qae jamás dejó de tener 
p m ó ü t o B en Cuba desde el Zanjón." 
Lu v ual sería del todo exacto si don-
de d)t.e lapropaganda reformista dijera 
la ptopoganda antirreformista. 
Porque sabido es que hasta los mis-
mos jtfes de la insumcción dijeron en 
sus manifiestos que contaban con el fra-
caso de las uformas para inaugurar la 
lacha. 
Y añade t i de la tregua: 
* "La realidad se impone, los hechos irre-
fatables, evidentes, están en la conciencia 
de todos, y nadie paode negar ya que en 
tiempos del imperante reformlsmo se fun-
daron muchos periódicos separatistas y se 
conspiraba noche y día." 
Esto es verdad; en tiempos del refor-
mlsmo se fundaron algunos periódicos 
^eparatiatagj pero es el caso que tam-
foién se fandaron no pocos en tiempos 
del constitucionalismo. Díganlo sino 
MI Cubano., E l Criollo y otros ajvsdem 
furfuris. 
Pero lo que no hicieron los constitu-
cionales en su larga época de mando, lo 
Mcieron los reformistas á pooo de haber 
nacido; y fué presentar una proposi-
ción á las Cortes pidiendo se prohibie-
se la propaganda separatista. 
Esto sin contar con que el escritor 
separatista de más empuje atacaba con 
^&ua á los reformistas y defendía con 
•mtusiasmo álos constitucionales, desde 
las columnas de L a Lucha. 
Lo cual no deja de ser sigaiñeativo, 
Qomo comprenderá el Sr. Gasset. 
M REMOLACHA M EÜBOPA. 
Pesimistas por extremo son las im-
presiones que el Journal des Fahricants 
de Suore correspondiente al 3 de Octu-
bre trasmite á sus lectores acerca del 
estado de la remolacha en Francia. 
E l excesivo calor y la sequedad han 
sido causa de que no se puedan arran-
car aún las remolachas, no obstante su 
completa madurez: el jugo de las plan-
tas es sumamente denso y su composi-
ción muy anormal, hasta el panto de 
que en machos distritos se teme que el 
déficit llegue a! 35 por 100, lo que ocu-
rrirá seguramente si no sobrevieaen allí 
«n este último período fuertes y contí-
lauas lluvias, que restablezcan la pro-
porción normal de agua en el jogo de 
las remolachas. 
En los demás panes europeos las con-
diciones atmosféricas son iguales que 
en Francia y de una manera general se 
cuenta con un déficit notable en e! ryn 
dimiento, por más que la calidad del 
jugo es, por lo común, satisfactoria. Es 
dudoso que las lluvias que puedan so-
brevenir y que serán ya tardías, ate-
núen el déficit: de modo que parece ine 
vitable una disminución de importancia 
en la producción azucarera de Bnropa-
FOLLETÍN. 10 
A X D K É T H E U R I E T 
J . " V I - A . TRADDCCIÓN DE 
F . S A R M I E N T O . 
(Esta ECTtlaBe hal)a dexeLta en el Almacén 
de L:breiía, Papelería é Iirprenta 
Jja UwUriia Poesía. 
Obispo 135,) 
(COKTIKÜA.) 
Mientras yo me entregaba á mis me-
lancolías, ee produjo cierta sensación á 
la puerta. La novia acababa de ba-
j a r ; una morenilla de ojos negros 
como el carbón. 
Envuelta en seda y en tules blan-
cos, parecía una mosca en leche. 
Detrás de ella, la madrina y varias 
amigas le sostenían la cola del vestido 
y llevaban el ramo de azahar. Las se-
ñoras, con sombrero, y las aldeanas, 
con sus cofias, se mezclaron con los 
liombres, y unos y otros se abrazaban 
y se congratulaban, mientras que, en 
el patio, los violinistas afinaban sus 
instrumentos. 
Delante de la puerta el Sr. Saint-
Vanne iba y venía con una lista en la 
mano. 
Le habían encargado de arreglar el 
orden del cortejo y él llamaba en alta 
voz á los invitados que debían romper 
la marcha. 
-- ;El Br. Perrín con la novia!. E l 
novio con en madre!... ¡La Sra. de Pe-
rrín con con el Sr. Brocardl... ¡La ma-
drina con el padrino! 
VAPOR CORREO. 
A las diez y media de la mañana de hoy 
salió de este puerto p»»ra á üorufia y San-
tander el vapor coireo nacional Reina 
María Cristina, conduciendo á su bordo 
231 pasajeros, entre ellos fe encuentran 
losSres. Teniente Coronel de Infantería 
de Marina D. Nicolás García San Miguel 
y Teniente de la misma arma D. Vi-
cente Vilar, Tcíniente Coronel de Infan-
tería D. José M. de Robles, Capitanes 
D. Antonio Sánchez, D. Julio Botblon 
y D. Marcelino Antolín, Comandante 
D. Manuel Fernández, Teniente D. Ra-
món Llópiz, Capellán D. Felipe de J. 
Ortiz. Además, 43 soldados. 
CORRE SPOIÍDENCIA. 
Nueva YorJc 16 de octubre de 1895. 
Después de la formación del gobier-
no mitológico de ''Cuba libre" no podía 
hacerse esperar mucho tiempo la fan-
tástica constitución de la incorpórea 
República. Kov la publica el Herald. 
Consta de X X I I I artículos, á cual más 
chistoso, resultando una obra perfecta 
del género bufo. Para muestra un bo-
tón basta, y yo voy á mostrar á uste-
des dos botones para que juzguen del 
resto. 
"Artíoulo III,—Los atributos del 
gobierno ministerial serán: dictar todas 
las disposiciones relativas á la vida po-
lítica y civil de la República: recibir 
contribuciones (ésta es la madre del 
cordero); contratar empréstitos (es de-
cir, sablazos majúfenlos); emitir papel 
moneda (mejor dicho papel mojado), le 
van tar y mantener tropas (con plátanos); 
declarar represalias contra el enemigo 
y ratificar trata loe, excepto el de paz 
con España (are H fanlo mánech, como 
dicen en catalán); someter la autoridad 
judicial alPresidente; aprobar las leyes 
de la organización militar y las orde-
nanzas del servicio que dicte el General 
en Jefe. 
"Artículo XI .—El tratado de paz 
con España, que es necesario para for-
mar una base de la independencia ab-
soluta de la isla de Cuba, será ratifi-
cado por el Consejo da Ministros y por 
una asamblea de representantes con-
vocados con ese objeto." 
Ya ven, ustedes, lo condescendien 
tes que son los insurrectos. Están 
dispuestos á hacer la paz con Es-
paña, en vez de llevar su eacono y 
enemistad hasta invadir y coequistar 
la Península. Son tan Tnsgcánimos co-
mo aquel portugués del cuento, que di-
jo al que lo había hecho pmiouerc: 
"Canticio; sóltame é t e perdono á v i -
da!" 
May claro se trausparenta que esa j 
constitución bufa, lo mismo que el go-
bierno cómico, ha salido de la cocina 
laborante, y es plato destinado á llenar 
el estómago de los que piden el recono-
cimiento de la beligerancia. Claro: 
ahora dirán ellos: la insurrección ya \ 
tiene gobierno; la República ya tiene : 
constitución; ¿qué más se necesita pa- | 
ra reconocer no digo la beligerancia, j 
sino hasta la independencia? 
Por foí tana, no es ni el World ni el | 
Sun el que puede reconocer á esa gen- ; 
U ; q a e tsi de esos periódicos dependie- i 
ra, v a la habíían reconocido. El go- 1 
bierno do Mr. O'eve'.aad se andará coo i 
pies de piooao antes de dar mi paso de 
t-anta trascendencia, por más que en o) \ 
Congreüo se l e T a n t e n , como indudable- , 
m e n t e pe levantarán nuevos reprenon- ' 
tantf.ft á pedir el reeonoeimieoto. Pero' 
no todoí? los legisladoreí» desbarran m 
bré este punta: hay algr.nos que tie * 
nen fas i f bien sentada ía naollera. e e mo 
por p jemplG, dos diputados por India 
Üa, Mr. Roysey Mr. HearyT ios cuales í 
al ner preguntados, acerca de s u acti- ( 
tnd en IH cuestión de Cuba, se han ex- ; 
pregado de la siguiente manera.—Dijo 1 
el p r i m e r o : 
k4Lo que hagamos debe hacerse den 
tro de las prescripciones del reconocido 
principio del derecho internacional. 
Nos j.ictamos de ser u n pueblo amante 
de acatar las leyes, y no nos conviene 
prefeotarnos en otra actitud ante el 
mundo. Nos quejamos, y con justo 
motivo, de la prcci|)itECÍón con que 
otras naciones reconocieron la confede 
! ración de les Estaios del Sur durante 
| la guerra separatista, y no debiéramos 
! por lo tanto precipitarnos ahora. La 
'. verdad es que nos faltan datos acerca 
i del progreso de la insurrección en Cu-
j ba y por lo tanto, yo opino que convie-
! re nombrar una comisión que estudie 
el asunto y la situación en dicha Isla 
á fin de que podamos proceder con to 
da prudencia." 
Mr. Hanry, m^s enfático qua au com-
pañero, se expresó en estos térmi-
nos: 
"La insurrección de Coba no ha mos-
trado todavía bastante fuerza y des-
arrollo para que la reconozca el gobier-
no de los Bstvidos Uaidop. Este gobier-
no es demasiado importante, demasiado 
grande, para intervenir en Jos asuatoa 
de países pequeños en estado de revo 
lución." 
Lo cual no quita para que los labo-
rantes hagan esfuerzos supremos para 
recabar el reconocimiento, conaideran-
doque esa es la única tabla de salva-
ción qua les queda para raau tener por 
algún tiempo la insurrección en esa Au 
tilla. 
Sus agentes van y vienen á diver 
sos Estados y, aprovechando la opor-
tunidad que les ofreca la campaña po-
lítica que precede á las elecciones de 
noviembre, iograuque algunas Juntas 
y Asambleas, en su afáu de ciptarse 
simpatías y atraer electores entre loa 
cubanos laborantes se declare i en fa 
vor de la ÍDsurrección y pidan el reco-
cimiento de su beligerancia. Para pre-
parar el terreno á fiu de que el Con 
greso que ha de reu lirae en diciembre 
opte por el reconocimiento, los agentes 
de la laborancia se agitaa en la capital 
misma y han han inducido á varios pre-
sidentes de distintas 'corporaciones á 
prestar sus nombras 'para firmar el 
llamamiento á uu mata mteting á favor 
de )a insurrección de Cob*. 
Hdy uu modo de que España haga 
cesar todas esas manifestaciones de 
simpatía y toda esa alharaca en deman 
da del reconocimiento, y es con una 
batida á !a insurrección de esas qae 
forman época. Cuanto más pronto em-
piecen en Cuba las operaciones y va 
yan desapErecieado cabecillas, tanto 
más pronto se acabará la guerra de pa 
labras que sostiene aquí el laborantis-
mo y le volverán la espalda sus simpa-
tizadores. Bl pueb!') aruericAuo, por 
razón de atavismo, es idólatra del dio-» 
Exito, y bien c'aramento lo reconoce 
eri e -te aforismo que se tiene aquí como 
una máxima evangélica: n tting auc 
ceeis Ules suGceis} es decir, nada se im 
pone tanto como el buen éxito. Yo les 
aseguro a ustedes que la captura de 
uno délos jefésiosorrectos por nuestras 
r.rop.is hM'á cambiar por completo el 
tono de esta prensa y en cuanto vap» 
de vencida la insurrección, los mismos 
periódicos qae hoy tanto la defienden 
y apoyan, se apresurarán á repudinrlü 
y á decir con mucho desparpajo: "des 
pués de todo no había razón para que 
triunfara: siempre saldamoe que B^pa 
ña acabaría coa ella, y ncs alegramos 
de que la isla vuelva á estar en paz pa-
ra que medro el comercio con ios Esta-
dos Uni ios. Siempre ha sido España 
una n-é-ción amiga, etc., rtc. Porque 
esta prensa (hace años que !>*conozco), 
no sabe en qué página del diccionario 
está la palabra "vergüenza." 
Hay eu los Estados del Sud dos po 
blacioues qua llevan el nombre de 
Wiimington: la una está en D - ) ^ 
ylaotraenla Cirolio-i delífor^ pel 
la primera, recordarán los leotoreg o 
ocurrió la farsi judicial eu qua ,) í 
en libertad á unos expedicionario^0 
tenido«ea Penu'sGrove. Lis 27(^1 
de pertrechos de guerra que se i.í8 J ¡ ¡ 
paron, quedaron detenid ts en la Aln 
na de Wi'mington, y conn á hn imT 
rrectos Ies faltan moniciones, U Ja, ?" 
.Revolucionaria trata ahora de lecoh 
esas cajas, á cuyo fin e! SÍO*.!^ Gr̂  
que defendió a los expedícioaai ¡oj ¿j 
pedido su devolución iumeduta r 
más probable es qae e*todemaudá 
rá pie á un litigio, que podr* dnrarjj' 
gúa .iempo. 
Pero frS* detMnoión no «s n.»;ift ¡.i • 
dodaotrn oooftaca^^n qa.i aj^i, j ^ 
hacsrae ^n u ocr* WíMWugtou, 
qn^da dt-^aido el CArgAiot-ntu v * 
UOÍ*O de armas y penrecílos de cruut0 
la Jant;* ha reunido para caviar * 
Cnb'i. 
He aqní corno deBcribo elhicho 
Noredudts, qae ha recíbt . lo el in f \ , .J* 
de e>ngen auíonzado. 
k ü a o de loséxinos m.tyores de ÜQ̂  
tra representación diplomática en aD 
gtstión de vigilancia '-n este país, 
sido ia detencióu eu WdmintjcoQ, 0i 
roüna del Norte, del v^por Commii 
re, cargado hasta los topes de araia8 
con destino probable á ia iasarreoo^S 
c u b a n a . 
* Verdad es que las aatoridales !o 
CHICS absolvieron al capitán y tripula 
tea de csr,a embarcación, y hatiti 
roo en libarud el buque, pero inmo 
(1iatam?nt** rteudió la aocióu diplogj 
tica n corregir esta pirciaiilad, iogriQ, 
do del Secretario de Justicia una orden 
para proceder nuevamente ü la deten-
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
P A R A T O D O S L O S B O L S I L L O S 
P A R A 
Acaba recietitemetíe de recibir el sdem del estabiecimiento grandioso 
fa, \m MONUMENTAL surtido de ENCAJES de Irlanda de MAGNIFICOS BORDADOS, díbojos de 
^ INTACHABLE GUSTO y excelente calidad. 
H Hay un surtido espléndido á elegir en más de 200 entilo* y entre más, muefe» más de 200,000 
w yardas. 
B ¡Tío tienen competencia! ¡No tienen rlvai! 
® ENCAJES bordados son 
• | por la mano de Dics mismo. 
í^g Baste decir que Ies encajes que vonden todos nuestros más distin^aidíH ciegas á 30, 30, 
40 y 50 cent & TOS 
I S T O S O T J E ^ O S L O B I D J I M I O S 
J á CUCO, OIÍZ, O l i C E f M][ ciaras ma, k 1% 16,14,10 f 6 de&s ancho, 
ReíiMmos. «demás, un primoroso surtido de encajes en colores de moda aplicables para ves 
(2$ tidos de lana y falda interio-, que vendemos á 5 y 10 CBUUTOS varjx. 
i^t liemos recibido también otra nue^a remesa de OlN'CdOS " á a l t i a a " y ^GWc*?*?* qaQ rdfl de-
im(8 íl Ci^'CO centavos la c^jiía con 13 ganchitos 
¡y T7n gran surtido de gorras á 
Tasas de porcelana íina... á 
8 ^ E*EN AR^CA^OS EN^S ílifíciies enumerar en este anuncio» 
t É i WTA.—Recoraendamos al público en genera! que las necesite, nuestras CORONAS DE 
^ BÍSCUIT que venderemos con UN CSNCUEMTA POK CIENTO más barato que todos ios que ven 




OTÜA NO Ti:—Esta casa está situada en ía CALZADA de G A L I i N O ntímero 
tas de la CAí<A BRINDIS. 
, ó tres puer-
C 1692 alt 
4 cfT« í ® 1 
4a-11 
Su voz vibraba eolemne y sna actita-
des eran imperioatiH, Parecía ya un no-
tario eu ol ejercicio de ene fancio-
nee. 
Cuando todo e&tuvo en orden, los 
violines entonaron nn rito?7iello y el 
cortejo se paso en marcha procesional-
mente por la calle entre Mieras de cu-
riosos. 
Yo iba en la cola, entre los ce nvi-
dados de poca impcrtaiicia, y no po-
día ver á Fia vía, lo qne me llenaba de 
ira. No la vi más qne <m la alcaldía de 
brazo del Sr. Saint-Vanne, qne so in-
clinaba hacia ella con aires obsequio-
sos y galantes, que me ponian nervioso. 
Pero lo peor foé en la iglesia. Hicie-
ron jnntos la colecta y eran de ver las 
cortesiae del padrino, y ens sonrisas 
impertinentes, sus ademanes acarame-
lados. . . Llevaba el ramo de la madri-
na y oprimía su mano para hacerla vol-
ver á la derecha ó la;izquierda. Cuan-
da se acercaron á mí, eché de ver que 
me había dejado en casa el portamone-
das. El color de la vergüenza asomó á 
mi cara y la idea de pasar á los ojos 
de Fiavia por nn tacaño, acabó de con-
vertir la fiesta en nn día de mortifica-
ción. 
Terminada la misa, volvimos, prece-
didos de la música, y nos pn&imoe á la 
mesa en un vasto granero del molino, 
convertido en sala de banquete. 
Blancos paños adornados con ramas 
do ;abeto y florea degeranio tapizaban 
las paredes y largas mesas se redondea-
ban en herradura con los recién casa-
| dos en el centro, en freuro de loa em pi -
! ñonados y otxos y otros platos monta-
¡ dos en cuya cimas se balanceaban, so-
I bre tenues alambres, amorcillos y mari-
i posas. 
j Las comidas de boda son siempre in-
i terminab'es sobre todo en los pueblos. 
1 Los convidados tenían buen apetito 
j y se entregaban a los maajarea con de-
; Mcia. Yo solo no comía y ocepaba mis 
¡ ocios en observar á Fiavia y á 6 su 
í cempadre que eestabao cerca de los 
í novios. 
Mi mal humor aumentaba más y 
! más al advertir las asiduidades de a-
! quel maldito padrino para coa su 
! compañera. ¡Fiavia estaba extraordi-
i nanamente bonita, con sns galas de fies-
¡ tal Bu traje le ceñía el talle; tenia sobre 
| loa hombros una pañoleta de encaje 
•blaEC3;8ns rizos espesos, cayendo al 
¡ descuido, acompañabanarmank» jsamen-
i te á sus ejos de redejos azalados, al 
i óvalo de su cara, á los lioyueíos de sus 
| mejillas Hubiera debido ser dicho-
| so al contemplar la belleza de mi ami-
i ga, pero mi admiración estaba anubla-
• da por una sorda angustia. ¡La veía 
| tan absorbida por los obsequios insi-
I nuantes de Pablo Sain Vanne. Lo ofre-
cía los mejores bocados, arreglaba los 
< pliegues de su vestido para que no se 
| manohass, y, & veces, murmuraba á su 
oido no so qué simplezas, & las cuales 
| Fiavia tenía la indolgoncia de respon-
! der con una sonrisa. Apenas si, de 
\ tarde entaide, la mirada de la eeñorita 
' Brocard me buscaba en el extremo de 
la larga mesa y me hacía UU ligero «ig-
no de consuelo. 
Maldecía la boda de Vitalina Perrín 
y adiaba á aquel pasante de notario 
qne me robaba las gracias de P¡avia. 
Ño hacía á mi amiga ía injuria de estar 
celof o: no concebía mi mente que ella 
pudiese prendarse del aire presuntuoso 
del aquel jsven vestido como uu figurín 
y enyos labios melosos y mirada astntav 
y fría me inspiraban desconfianza. Pe 
ro me sentía aislado, perdido, olvidada 
en medio de aquella fiesta.. Estaba po-
seído de nn malestar inexplicable y no 
me faltaba nada para llorar. 
Después de comer, deeeendimos *rai 
desámente á una sala dei piso bajo que 
estaba diapuesta para el baile. 
Allí mis sufrimientos se agravaron 
viendo las familiaridades que el fatuo 
de Saint-Vanne se permitía con Fiavia. 
En las bodas de los pueblos, los jóve 
nes se creen autorizados á tomarse con 
las muchachas libertades que no se to 
lernrían en la ciudad. 
Después de cada pieza de baile, los 
bailarines iban á sentarse al lado délas 
paredes, blanqueadas do cal, y como au 
cedía á veces que faltaba sitio, los jóve 
nes instalaban sin miramientos sobre 
sus rodillas á las muchachas y éstas so 
prestaban á ello con la mayor naturaii 
dad del mundo. 
Además, al terminar cada baile, loa 
violines apoyaban el arco sobre las ouor 
das y arrancaban á los instrumentos 
una neta sgnda y Itvo qne imitaba el 
ruido de un beso. Era aquella una se 
ñal a ia qne fod ia debían obMiei'O1 * 
darante nn ba'.:n rato, ca la bñ1»"" 
basaba á su pareja. Jíugaeaa -le » 
estnpefiipcióíí y de mi fur.ir rsconser 
trndo ouaadó. vi á Fiavia sentadi soo» 
las rodillas dei wf.oi- 8AÍQt-Vannej 
cuando, piwb (kfepué*', la sorpreo^oj 
j^adose besar en lan mejillas P,,t'J 
compAdre, mieotras las nocas reobm'»; 
tes de los violines parecí-i bnríarda ^ 
mi pena, h,A 
Como había abandancia de homwg 
nadie oenoó en mí, que, por otra 
no sabía bailar, y anduve errante oí 
un alma en psna, sofriendo loa ein? J 
nos de las parejas que bailaban, y 
j g-ido á ia pared por la invasión ne i 
rigodones, pero sin perder de vis 
1 Fiavia v observando coa am*rSQ .¿oí 
' S .int-Yanne la sacab* á bailar ^ 
frecuenteniente. Era e! W ^ % 
en el vals y la señorita Brocard P»jg 
complacerse en dar vueltas en $ 
ñor su bwzo. Abarcando con a 
presión el talle de Fiavia ^ la, V 
con ella en p'euo torbellino, alta ' ^ 
beza, la mirada Lriuafanta, e- 0j, ^ 
frac adornada con un narciso u ' ^ 
Fiavia, con la frente inclinada 
hombro de su parfj-t, loa ojo-) m^jstr 
Bieute velados por laa ob-caraa ^ 
ñati y los labios sontientea, 8e, 
naba á medias al brazos q ^ 6 ^ * 
nía. En el vuelo rápi-lo y cad̂ o ^ 
del vals, KU falda se levantaba y 
Util Vai-3, cu itt.Vi-a '~ • 
yo aquellos pies, calzados de zai j , 
negros, deslizarse acompasa* 
por el suelo. 
¿i 
ción del baque y eas efectos, y para 
llevar otra VÜZ a sa^ tdpalantes ante 
loa tribunales fdderales. 
ílY no solameote se ha consegaido 
esto, pino qae el referido alto funciona 
rio—desoontentíeiino de la manera có 
mo se procura cnmpliren aquella parte 
de ios Estados Uuidoslas leyes de neu 
tralidad—llamó á Washington al al-
guacil federal del distrito en que Wi l 
mington está enclávalo, y le hizo com 
prender la necesidad de que en ío su-
cesivo se proceda con la mayor activi 
dad y rigidez en el asunto. 
uLos laborantes, auxiliados por ele 
mentos del país que coa ellos simpati 
zan, tfrtbó'j'ioaa a la dt^ esperada por 
obtentr la liberación del boque; roas si 
las bacías disposiciones de Mr. Har-
mon llegan á dar los resultados que son 
de esperarse, es dudoso que lo consi-
gan. 
uDe todos modos, la detención del 
Oommodore y sus armas dorante estas 
semanas, les ha inferido un daño in 
menso, siendo el golpe más rudo que 
ha recbido el filibusterismo en los Es 
tados l'nidos. 
"Con efecto, la inspección primera 
del cargamento de este buque, dió por 
resultado el hallazgo de más de un cuar 
to de millón de cartochos, 209 rifles de 
repetición, una ametralladon* con mu 
niciones y gran cantidad de revólve-
res y machetes. 
' • E i valor de tan rica presa y lo per-
dido en fletes y en los gastos que en-
trañan ios procesos judiciales que las 
sucesivas detenciones ocaeionao, han 
sido ana sangría qae ha dejado muy 
débil, casiaLémica, á la Juota." 
Eete ha sido, en efecto, u a golpe con-
tundente que acredita el celo de unes 
tro ministro en Washington, Sr. Do 
puy de Lome; poes BÚQ suponiendo 
qae, por alguno dee&os intríogolia téc-
nicos de la legislación de este país, de 
terminase el gobierno restituir esos 
efectoe, siempre ha de pasar algún 
tiempo antes de qoe eso se efectúe, y 
entretanto, segúd noticias que ha reci-
bido la Juota, M-iximo Gómez se en 
cuentra acorralado y sin municiones. 8i 
llega á soltarse esa presa y los filibus-
teros logran con el tiempo eludir la vi 
gilancia de ncestros ^g-'utes y salir pa 
ra Cab.í. con ífifi r^rg .mentó, ya p^ra 
entonces qaedara esubieoído el bloqueo 
de las coycaf y podrá íádlmente alguno 
de nuestros cruceros hacer una buena 
presa. 
Estos periódicos han sacado partido 
de una noticia que se ha escnrriJo del 
Deparrauiento de Estado en Washing 
ton, acerca de que el gobierno soperior 
de la isla de Cuba no había querido re 
conocer en e! Cónsul general de IOH Es-
tados Unidos en la Habana atribucio-
nes diplomáticas, para decir que contal-
motivo se habían puesto tirantes las 
relaciones ostre tos dos gobiernos. 
Como se vé, estos periodistas tienen 
tantas ganas de qae haya un cünflicto 
entre las dos naciones, que cualquier 
incidente lo retuercen y estiran para 
con vertirlo en un casus belli. 
Después se ha dicho qoe el gobierno 
de Washington habla resuelto sustituir 
al Sr. Wili i im por el actual vice-cónsul, 
Mr. Spriog^r. Pero al Herald le tele-
grafían de Washington, que no se con 
firma 1¿ noticia, si Dien es muy posible 
que el Secretario de Estado, deseoso de 
conocer la verdadera situación en e«a 
isla, haya pensado llamar á Mr. Wi-
lliams á Washington, y dejar interina 
mente encargado del Oonbalado á Mr. 
Springer. 
Estamos en plena campaña política y 
la efervesceTicia es grande, paes toman 
en ella paite hasta las mojeres. Se han 
formado varios clubs políticos de se-
ñoras y en oüos hay oradoras que pro 
nunciau discnrsoa con el mismo calor y 
vehemencia que los hombres. La otra 
noche, en una de esas juntas á la que 
asistisfron muchas damas y algnnos po-
líticos dfi nota, una de las oradoras en 
e) calor de la peroración soltó una ma-
la palabra, de esas qoe quitan el re-
suello al oirías en boca de on hombre, 
y aunque el auditorio se qoedó de mo-
mento estupefacto, pronto se repuso do 
la sorprera, y las señoras continuaron 
refrescándose el paladar con los hela 
dos qoe se sirvieroa. Deoididamento 
la emancipación de la mnjer va á pasos 
tan rápidos en este país que pronto va 
á convertirse esto en otra isla de San 
Balandrán. 
En cuanto á la madeja política, no 
recuerdo haberla visto nunca tan enma-
rañada como está ahora en esta metró 
poli, y eso qae ios cargos qoe hay que 
proveer en iaa próximas elecciones son 
poco importantes. Pero la cuestión can-
dente es la libertad de beber en domia 
go, y stbre este punto están divididos 
ios varios: partidos en distintas fracaio-
nee, de tal modo que no saben los elec 
teres por cuál de las siete ú ocho can-
didaturas diferentes tienen que votar, 
codtribuyeudo á aumentar la confusión 
la forma de las nuevas balotas que la 
ley prescribe La guerra de cargas, re-
criminaciones, improperios ó insultos 
que se lanzan unos á otros los jefes de 
partido, 6 de las fracciones de los par-
tidos y loa candidatos es verdadera-
mente escandalosa. Todos se revuel-
ven en el fango en el afín de manchar 
se unos á otros. 
K. LENDáS. 
A las ocho y media de la mañana sa 
lió de este puerto con rumbo á Puerto 
Rico y escalas, conduciendo 230 pasa-
joros, enoontrásdose entre éstos los se-
ñores alférez de navio D, Emilio Alca-
lá Rodríguez y D. Benigno Expósito 
Peña; capitanes de infantería D. Luis 
ühapero y D. Mariano Moreno; módico 
D. Jaan Fernández; oficial de Admi • 
nistracióa Militar D. Francisco G. Mar-
tín; teniente D, Manuel Peña Blanco; 
1 factor, ua contramaestrs y 170 entre 
sargentos, cabos y soldados. 
E L T I E M P O 
E L G O B E R N A D O R 
Tan pronto como recibió las noticias 
relativas al ciclón el Sr. Muñoz Sepúl-
veda, gobernador civil de la Habana, 
las hizo trasmitir á los Alc^ d m Muni 
cipales de los diferentes términos de 
esta provincia, encareciéndoles que a-
doptasen las medidas que estimasen 
oportunas dando aviso de las noveda-
des qne ocurrieran. 
E N L A H A B á N A 
Una parte de la cas» de vecindad, 
situada en la calle de O moa, barrio de 
Atarós, se derrumbó en la mañana de 
ayer, sin qae ocasionase daño a'guno 
personal. 
—En la calle de la Universidad, 
número 34. cajó la parte superior de 
de una chimenea, rompiendo vajias te-
jas y derrumbando una cerca. 
—Bu la estancia de Medina, barrio 
del Príncipe, se derrumbó una casa de 
manipostería, tabla y t0ja, que efctaba 
deshabitada, suponiéndo-v^ pueda ha-
ber quedado sepultado debajo de los 
escombros un individuo conocido por 
JEl Relojero, que dormía en la misma, 
lo que resultó incierto. 
—En el Vedado los daños ocasiona-
dos consisten en el derrumbe de unos 
cuantos palos de una fábrica, algunos 
pedazos de cercas y álamos de la vía 
pública. 
E N S U E V A P A Z . 
El alcalde Municipal de ÍTneva Paz 
en telegrama de ayer 21, á las nueve y 
media de la mañana, participa que la 
parte baja de Palos se encuentra inun-
dada, y que varias familias han sido 
trasladadas á puntos de sogurid^d por 
la Guardia Civil y autoridades locales. 
Eo dicho poblado, como en Nueva Paz, 
amenazaba peligros la inundación. 
La propia autoridad municipal, en 
telegrama de ayer á las dos y media de 
la tarde, dice que el temporal arrecia-
ba ofreciendo grave peligro la pobla-
ción; pero las noticias de hoy son que 
ha empezado a decrecer la inundación, 
sin qne ocurra novedad ni en Nueva 
Paz ni en Príncipe Alfonso, á pesar de 
hallarse inundado parte del termino. 
E N SAN N I C O L Á S 
El Alcaide Municipal de San Nicolás 
participa en telegrama, también de 
ayer, que á causa del temporal de agua 
se desbordó el rio y cañadas afluentes 
á dicho pueblo. 
No ocurrieron deggraciis, y las auto-
ridades y policía reeornecoi el pueblo 
para prestar el auxilio que fuese nece-
sario. 
El mismo alcalde dice por la tarde, 
que la inundación, por consecuencia del 
desbordamiento del rio y cañadas, se-
guía en aumento, y que pirfce de la po-
blación estaba bijo ei agua. 
L A O a T i L I N A . 
El Alcalde Municipal de este término 
al Gobernador líegional: 
"Eecibido te'egrama de V. B. sobre 
temporal. L'uvia incesante desde hace 
24: horas y ráfagas de viento fuerte des-
de las diez de la noche, 
Gran número de familias abandona-
ron sus hogares por la inundación, 
siendo auxiliados por la Guardia Civil 
y Municipal.No h ly desgracias persona-
les." 
S E I B A D E L A G U A . 
El señor Gobernador Regional dis-
puso que una Comisión de Ingenieros 
de la Inspección de Obras Públicas pa-
sase á S ñbi del Agua para que sobre 
el terreno resolviese lo más eficaz ó in-
dicase los trabajos que han de hacerse 
para combatir la inundación. A la vez 
pidió el Gobierno General auxilios pe-
cuniarios para las familias que habían* 
quedado en la indigencia y solicitó del 
Gobernador del Banco que suspendiese 
el cobro de las contribuciones que se 
tiene anunciado. 
El domingo no se tuvo noticias de 
ninguna desgracia ni pérdida ocasiona-
da por la constante lluvia y viento rei-
nante, que sólo ha ocasionado peque 
ñas desperfectos. La policía ejerce la 
mayor vigilancia desde que comenzó el 
mal tiempo. 
E N P I ' f A K D E L E Í O . 
En la provincia de Pinar del Rio no 
ha causado estragos este temporal de 
aguas. 
Los trenes del ferrocarril del Oeste 
no han sufrido interrupción y llegan 
hasta Paso Real. 
En la Administración de esta empre-
sa se recibieron esta mañana los siguien • 
tes avisos. 
De los Palacios que abonanza el 
tiempo, no llueve y el viento es muy 
flojo. 
De la Herradura, que no ha llovido 
en la noche pasada, continuando nubla-
do y sin viento. 
De Consolación del Sur, que el tiem-
po abonanzó. El rio sin novedad. 
De Puerta de Golpe y Oaudelar ia, el 
tiempo ha mejorado. 
De Paso Real, el cielo nublado sin 
llover. El rio San Diego creció algo 
ayer. 
Y de la capital de la provine ia dicen 
que el tiempo ha mejorado muy poso. 
J A R U C O . 
No ocurre novedad on este pueblo. 
L A S V E G A S . 
Se halla completamente inundado es-
to poblado. Entre la estación del ferro-
carril y las casas más altas se hallan 
alojadas muchas familias. 
A G U A C A T E . 
El Alcalde municipal dice anoche á 
la» siete por telégrafo: 
Poblido inundado en general. Por 
algunos puntoH el nivel del xgua alcan-
zó metro y medio. Lie familias salvadas 
se alojaron convenientemente. Se han 
tomado todas IHS precauciones para 
evitar desgracian personales. 
El aj untamiento y particalare:j han 
facilitado recursos para ias familias que 
quedaron íin recurso. 
No hay noticias de desgracias perso-
nales, pero »í de la destrucción de sem-
brados y pérdidas de animales. 
La Guarji* Civil, voluntarios y poli-
cías, en unión de! vecindario, han ri 
valizado eu celo para salvar las fami-
lias. 
En el tren do carga núai0 39 de los 
Ferrocarriles Unidos ¿'e recogieron rofis 
de ciea personas, qne pidieron anxi io 
entre ej-te punto y B-.inoa, vn el dtio 
conocido por el Reloj, y se lea trans-
portó á este pueblo, donde Fe le» facili 
ta toda oíase de recursos. 
Continúa el temporal con fuertes ra-
chas ciciónicas. 
B A T A B A N Ó . 
Sin novedad hasta las biete de la no-
che de ayer. 
M A D R U G A . 
Fuertes lluvias. Deíde la media no-
che anterior se han sentido rachas de 
viento, bastante doras. 
Hállase anegada la paite de la po 
blación, pero sin cfrecer peligro. 
El viento destruyó dos bohíos, t-in 
que sufrieran sus hwbitantey, qae fue 
ron trasladados al Ayuntamiento, don-
de se les facilitó recursos. 
Q U I N E S . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del domingo llueve en ebtH pueblo 
incesantemente, con vientos duros del 
SE. 
Gran número de casas del centro de 
la población y todas la» de los snbur-
bioH se haÜMU inundadas. 
Las familias han abandonado sus 
hogares y se encuentran refugiadas en 
loa dos Casinos y en oí Ayuntamiento. 
No ha ocuirido novedad. 
C O M U K I C A O I O N K S 
El administrador de Comunicaciones 
manifiesta que íi las 2 y 40 de la tarde 
de ayer se perdió !a comunicación con 
Matanzas. 
El de Jaruco participa qae no tiene 
comunicación con Aguacate, ni por te-
léfono, y que le dicen que e«t« pueblo 
se halla inundado, estando abandonán-
dolo muchos vecinos desde ia madrega-
da. 
La comunicación telegráfica entro el 
Mariel y Oabañas se halla interrum-
pida-
Desde esta mañana quedó ubierto el 
puerto, hacién loye á !a mar el vapor 
j correo nacional Habana, para Progreso 
| y Veracru?:. 
Sensible desgracia. 
Nuestro distinguido amigo el acredi 
tado comerciante don José de Valds-
pares acaba de experimentar la terri-
ble desgracia de perder á su hija única, 
modelo de bondad y virtudes, que ha 
fallecido ayer á la una y cuarto de la 
tarde, d e s p u é e de cuarenta y ocho ho 
ras de sufrimientos, á conBecueocia de 
una delicadísima operación quirúrgica. 
Acompañamos sinc-rsmente á núes 
tro buen amigo don José de Valdepa 
res en el profundo dolor que experi-
menta á consecuencia de esta irrepara-
ble desgracia. 
Micá i m m m . 
Plata del cuño espaüol:—S« cotizaba 
á las once del día: 11J á l l f descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5 97 y por cantidadea 
á $5 98 
CRONICA &EHEEAL 
Hoy entró de arribada el vapor in 
glés Sxlamanea, con objeto de hacsr 
carbón. 
En ateuro B, L. M. nos participa el 
Dr. D. Higiaio Batancoaft y el Ldo. 
D. Pedro Ampudia que han establecí 
do su estudio da abogado en la casa 
número 76 de la calle de Contreras, en 
Matanzas. 
El Excmo. señor Intendente general 
de Hacienda por decreto de 3 del ac 
tual, se ha servido ordenar que por loa 
Inspectores del timbre de Estado se 
giren visitas á las Notarías y Secreta 
rías de los Juzgados de primera instan-
cia y municipales. 
Por el Gobierno General se ha dis 
puesto se den por terminadas las opo-
siciones para proveer las escuelas ele 
mentales completas de varones de Gna-
mutas y Sabanilla de la Palma en Ma-
tanzas y la de JDos Caminos en Caba, 
ordenándose se provea por el nuevo 
turno que les corresponda. 
Se ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta para niñas en el pó 
blado Oayesoo en Pinar del Rio. 
kmm Sanitarios É o i c i p a l e s , 
Dosinfecciones verificadas el dia 20 pm 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las qua rosultaa de las defuncionea de) 
día antarior. 
R E G I S T R o T l Y I L . ( ¡ J f ^ O ASTDB 
Octubre 21, 
NACIMIENTOS. 
C A T E D R A L . 
No habo.. 
BELÉN. 
1 viren, blanco, legítimQ. 
JESÚS MAEÍA. 
No hubo. 
G U A D A L U P E . 
No habo. 
P I L A R . 
No hubo. 




Don Joeé A . Santiano. Habana, 28 años, 
blanco, con doña ilaría Rodríguez, Habana, 
blanca, 22 añoe, soltera. Se verificó en la 
Igeeia dol Espíritu Santo. 
DEFUNCIONES. 
C A T E D R A L . 
Doña Rene Comendador, blanca. Matan-
zas, 2 años, Cubanámero 26. Fiebre tifoi-
dea. 
BELÉN. 
Agapito Galilena, Habana, negro, 3 años, 
Lamparilla número 39. L visceral. 
JESÚS MARIA. 
Di n JOPÓ Martínez, Habana, blanco, 6 
días, San Nicolás número 255. Tétano in-
fantil 
Inóa Gozález, Habana, negra, 50 años, 
soltera, Manrique número / i89 . Tubercu-
losis. 
Juana Morales, Habana, negra, 46 años, 




P I L A R . 
Calixto Sosino, Habana, mestizo, 8 días, 
Gervasio 29. Tétano iofantil. 
Be^én Casado, Habana, negra, 32 años, 
soltera, Salud número 183 Hepatitis supu-
rada. 
Doña Manuela Barceló, Habana, blanca, 
27 años, casada. A n c h a del Norte núm, 402. 
Taberculoeis. 
C E R R O . 
Doña María Da'mau, Habana, blanca, 31 
dias, Santos Suárez 3¿. Persistencia del agu 
jero de Bota!, 
Don Joaé Miguel Pérez, AlqnízHr, blanco, 
48 a ñ o s , casado, Jesús del Monte 107.'Cirro-
sis del hígado. 
Doña Margarita Ntioez, Habuna. blanca, 
52 años, soltera, J. del Monte 158. Nefritis 
parenquimatoea. 
R E S U M E N . 
Naclcoisntoí; 1 
Matrimonios.... . . . . . . 1 
Defnncumea . . . . . . . . . 11 
S E C S E T A R I A 
Dá orden del Sr. Pieíldente y en cumpümeatj di 
i lo prevenido por »] anicnlo 13 leí Eeglacccato zsns-
ral, se coavoca á ¡oí acBores aocioa para celebr-vr se -
sióa general ord-nnria, el domir.go próximo, Wi da 
! corriente y d las doce en punto del día. 
Kn cit i Janti be disentirán los a'.untos qae previe-
ne el Artículo 11 y sus inciaos, saplicanlo i los seña-
res socios concurran provistos del recibo d»l presentj 
mes para podar gvz ir de «ui derechos sociales. 
Habana £2 de octubre de 1895.—F. F . Santa E u -
lalia. C 1735 5a-22 
A S O C I A C I O N " 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
de ia Habana. 
8BCRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo á loqua 
prescriben los Estatuto- genéralo» da esta Asocia-
ción, se convoca á lo« ceñore» asociad»» para la dan-
ta general ordinma del Ser. trimestre del año actual, 
que tendrá luga- en los silc nes de este Centro á las 
sute y media de la no;ho del domingo 27 de este 
mes. 
L3 que se ha:;e público para emoe miento de los 
Btü jTQt asociad -s, quienes para asistir al acto da >e-
rán estar provUtos del recibo da la cuata social del 
corriente mes, 'labiend3 tener preseate que para po-
der tomar parte en dicho acto, han de contar trea 
meses de inacnptjs, sezúa previenen los menciona' 
dos Estatu'ni en su aní ;u!o 11 inciso 4V 
Haban* 22 de octubre <ie 1895.—El Secretarb, *í. 
Panlagua. 12:60 alt 3t-22 31-28 
i » GOZÜlE SiLODÜ 
Na la huy mái á propósito, nada m u conveniente, 
que tomar en las comidas la sabro a C A R N E L I -
Q U I D A D E VILLEMÜR Amalidi que sema ei-
te preparado, adquiriendo el cne-po íu?rza y vl-
gor. Combat'.la ANKMI* , el R A Q U I T I S M O , 1* 
• D E B I L I D A D G E N E R A L , ice, &. . Ka Oñoios 36 
los Sres. Guilli y C? en todas las farmacias de 1 i 
Isla, 12138 la-22 
Salmonte.- HABANA. 
MaM2Hecclreá8 1895. 
Números. Pesetas. | Números 
Crónica de Policía. 
U U J i T O W 
A las ocho y cuart3 de la ñ o c h a do ayer 
el vigilante guberaativo n ú m e r o 7 presentó 
en la c e l a d u r í a de Santa T e r e s a á don An-
drés B e r n á r d e z Castro, eondnctor del co-
che de p laza n ú m e r o 888 y vecino do Zan-
j a esquina á Infanta, por auxil io qae pidió 
á consecuencia de que, habiendo entrado 
en la bodega situada en la calle de Cura-
zao esquina á Acosta , n o t ó al sal ir que lo 
h a b í a n llevado el coche, creyendo que un 
carbonero que vive frente á d icha bodega 
sea el autor del hecho, á canea de unas pa-
labras que tuvo con é l . E l carbonero no 
fué habido. 
—Por hurto de dos pesos y ochenta cen-
tavos, respectivamen, • á la p a r d a Josefa 
K o d r í g u e z por don Manuel V a i d é s Arbelo, 
y á é s t e por tres desconocidos, fué detenido 
el segundo. 
ESCANDALO 
E l guardia de Orden P ú b l i c o n ú m e r o 434 
condnjo á la c e l a d u r í a del barrio dol Arse-
nal á un pardo nombrado Manuel Saaverio 
K o d r í g u e z , que en u n i ó n de otro que se es-
c a p ó , iban escandalizando á las doce y me-
dia de la madrugada de hoy, por la calle 
de Egido . 
E S T A F A 
A l a voz do ¡ataja! que daba D . J u a n Gó-
mez, fué detenido D . J o s é Antonio Casas 
G o n z á l e z , acusado por el primero de la es-
tafa de $ l ¿ 50, vaior dd cinco horas qne le 
tuvo ocupado eu coche. E l detenido r e s u l t ó 
circulado por el juzgado munic ipal de B a -
lón. 
H E R I D V G R A V E 
D . A í f j n s o Rogar y G i r r i g i faó curado 
en la C a s a de Sooorros da l a 3^ d e m a r c a -
c ión de una herida en la m u ñ e c a iz in i erda , 
de p r o n ó s t i c o grave, que se infirió al re-
ventar una botella de gaseosa. 
M U E R T E POR A S F I X I A 
A consecuencia de haberse tragado un 
hueso D . Tiburcio R o d r í g u e z Corona, que 
estaba almorzando en el Asi lo da M e n d i -
gos " L a Misericordia", m u r i ó as f ix iado , 
e e g ú a reconocimiento que p r a c t i c ó el doc-
tor Saavedra . 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
D . Jovino F e r n í í n d e z Cuervo a c u s ó á don 
Franc i sco F e r n á n :lez F o r n á n d e z de haber-
le querido estafar unas l ibras de tasajo con 
un vale falso. 
ROBO 
E n ei baratillo n ú m e r o 49 del Mercado 
de C o l ó n , propiedad de D. J o s é Miranda, 
fnoron robados por un individuo blanco dea-
conocido, $33 en plata , n n reloj de plata, 
varias fracciones de biletes premiados y 
unos cajones de tabaco. 
AMENAZAS D E M U E R T E . 
Por amenazas de muerte á Da Sara Di-
fris, vecina de San Miguel 14, fué detenido 
D . Angel L l e t a L a n t e s . Este niega el h a -
cho. 
D E T E C C I O N . 
A bordo del vapor J?ei«rt María Cristina, 
íüé detenido D . R a m ó n Alvarez Foater, r e -
clamado por el Juzgado de Instrucción de 
B a ' ó n . 
CONTUSIONES 
A l caerse de un c a r r e t ó n D. Jesús Váz-
quez F e r n á n d e z se infirió varias contusio-
nes leves, s e g ú n cert i f icación del módico de 
ia Caía de Socorros de la 41} Demarcación. 
F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O , 
E n la posada La Granja, situada en San 
Rafael , 4, el h u ó s p e d do l a misma, D. Die-
go Salazar , fué encontrado muarto en sa 
h a b i t a c i ó n , sin s e ñ a l alguna de violencia. 

























































































































L o s pag% 
SALMONTE Y D0PAZ0, 
OBISPO JSt. 21 
I E l 8ií?aiaute Sorteo se verifio-irá 1̂ 31 da octu-
j bre. (í'mstari de dos aerii» de 26,000 billetes caia 
| una, á 30 peseta* «1 entero, divldilosui déoimos á 3 
i «eaetas. 
Premio miyor de 80,000 pesetas, 2? 4a;O:0 y 3? 15000 
w m m i m\m, 
S . O O O . O O O 
C 1738 ^ ¿.1-23 l!a-22 



































































































































































CENTEO m m m 
SeecMa do asistencia sanitaria. 
S E J R E T A R I A G E N E R A L 
L a Janta DirectÍTa en sesióa qne calobrxS con fa-
cha 10 del corriauto, acordó hacar pábllc^ para co-
üociinieato general de IOÍ Biflores eocios, el catnbi) 
de las horas de consaltas módicas par el Dr. Casarie-
go, ea sa gabinete de Virtades 87. 
Son éstsa. sagán el aauerdo, da 12 á 2 do la tard3, 
y de 7 á 9 da la noche. 
Lo qae por disposición dal Sr. Prasideato y ea c u a -
plimiento do b aoordado, se pablioa para b» efiotia 
qae se indi san. i 
Hibaaaie dj Octabrdd3 1303. -F. F . SiaU E : -
a'ia. C 1 7 U 6a-13 
fciu 
V 
JfltftS OE LA LlTERATURl 
A LA BBS. VE DAD DE LA VIDA. 
jCómo de entra mis manoi te resbalas, 
é cómo te deslizas, vida mí»? 
¡Qué mudos pasos trae la muerte fría 
con pisar vanidad, soberbia y gala»! 
Y a cuelgan de mis muros sus escalas, 
y es su fuerza mayor mi cobardía: 
por nueva vida tengo cada día, 
que al tiempo cano nace entre las alas. 
¡Oh mortal condición! ¡oh dura suerte! 
¡Qué no puedo querer ver á mañana 
sin temor de si quiero ver mi muerte! 
Cualquier instante do esta vida humana 
e* un unevo argumento que me advierte 
cuán frígU es, cuán mísera y cuín vana. 
QUEVEDO. 
la fleclia, el ala y el corazón 
Mí amante hizo una apuesta ¡aj! y la 
ganó: 
DecÍH un arquero: 
—D«} indas ias fleclias rápidas, mi 
flecha ( Ü (a mto rápida. Bu menos de 
Un seguii 'i> va fiel arco al blanco; nada 
¿ay en (-; njíiudo que pueda igualarla en 
Velocidad. 
Mi sriii.i.te sonrió con desdén. 
La gólondripa d j : 
—De l-odtia las alas rápidas, mis alas 
Son las más rápidas. E a menos de un 
Segando me llevan de un extremo á otro 
de la llanuraj bajo del cielo nada hay 
cuya celeridad sea comparable á la 
mía. 
Mi amante, burlándose, encogió los 
hombros. 
—jOómo! dijo el arquero ¿conocéis 
algo más rápido que mi flcchal 
—jCómo! lijo 1» golondrina ¿conocéis 
algo más veloz que mis alas? 
- ¡SU 
—¡Kol 
— i ^ o l 
Apostaron y qurdó marcado el dia de 
las pruebas. 
Pero mucho antes de quelaflrClia 
alcanzase el blnnco; mucho antet- de 
que la golondrina hubiese rozado la i 
hierbecilias del límite extremo dd )* 
llanura, el corazón de mi amantt, hab * 
ya huido de nuestra felicidad ha* ;& tosco 




En cuatro funciones, una tras otra, 
ha tomado parte ya Ooncha Martínez 
desde su reciente llegada de la Penínsu-
la, cantando en ellas Chaieau Margaux, 
¡Viva mi Niña!, Caramelo y L a Ver-
tena. 
Cuatro funciones seguidas que repre-
sentan otras tantas noches de celebra-
ciones, aplansos y florep; de llamadas á 
la escena y de repeticiones sin cuento. 
Cuatro noches, en fin, de animación y 
entusiasmo, sin que nadie se acordara 
en aquellas alegres horas, ni de la crisis 
que nos abruma, ni del temporal que se 
nos echaba arriba. 
Es verdad que para eso, y para mu-
cho más dió n«tara á la reina de la^a 
¡nenqueria, sangre muy ligera y una gra 
oía sin igoH'. 
La Empresa por su parte va repo-
niendo el diaero perdido duran ce el ve-
rano. H» tenido buenas entradas, tan 
buenas como las merece el teatro que 
de enero á enero tiene sus puertas de 
par en par, dando trabajo a! artista, 
buenos ratos al pdblico y el pan á mu 
chas familias. 
guro de que se conseguirá BU concurso 
muy fácilmente. Con que, ánimo, que 
esa adquisición dará buen resultado. 
• 
* * 
Ahora un vistazo á la Península. 
Durante la temporada de verano se han 
estrenado en Madrid once zarzuelas 
del género chico, con cinco éxitos y seis 
fracasos, que mi amigo Z. aprecia de 
esta manera: 
üTo se puede pedir más 
en estrenos de verano, 
porque buen cazador es, 
el que parte para el campo 
y de cada diez perdices 
lleva cinco para el plato. 
Dichos estrenos se han realizado en 
tres teatros, á saber: Apolo, Moderno y 
Príncipe Alfonso. Los autores de las 
coplas y de las prosas han sido los se-
ñores Blanco, Del Eey, Prieto, Ruesga, 
Jackson, Navarro (O.), López Marín, 
Uriarte, Merino, Labra, Ayuso, Perrín, 
Palacios, Monasterio, Curros, Gullón y 
Oufcvae. Creadores de la másica los 
señores Santa María, Jimécez, Rapa-
ráz. Nieto, Vidal y Llimona, Eubio, Ca-
ballero, Hermoso, Brull, Bstellez, Cha-
lons, Alvarez y Coto. Total: diezysie 
te escritores y trece músicos, ó sóase 
treinta autores, para once pequeñas 
zarzuela?; de modo y manera que casi 
casi salen á tres por barba. 
• 
» » 
En la función celebrada en el Palacio 
de Bellas Artes, de Barcelona, por la a 
sociación de coros de Clavé, á beneficio 
de las familias tan cruelmente azotadas 
por el naufragio del Eeina Regente, to 
marón parte 35 orfeones, formando un 
conjunto de 1,100 coristas, dirigidos 
por el Sr. Avenía, la banda Municipal, 
por el Sr. Rodoreda, y los órganos eléc-
tricos tocados por el Sr. Goberna. La 
fiesta resultó digna del acto solemne á 
que se dedicaba. 
SEEAFÍN EAMÍEEZ. 
Y ahora hab'ando de todo un poco. 
Creo que Concha Martínez cantu. como 
ptras muchas artistas, de oído. Y diré 
¿iás, creo que si hoy se convirtiera en 
tina cantante en toda regla, no Je volve 
toamos á oir la rota extrañ* que pone 
BU el pasacalle de Caramelo, cuando di-
ce á Bosario: 
^Niña mía, flor temprana 
del jardín do esta tierra 
que es la mejor de España." 
Eso sí, seguro estoy que al suprimir 
fise l)únito düparate, nos privaría de la 
rara y grata sensación que hace < xpe-
yimentar, cuando acompañada por* el 
acorde la, do, mi, de la orquesta, nos en-
dulza el oido con una nota que ni os do, 
ni do sostenido, ni jo sé qué cosa es, pe-
ro sí que haría exclamar á un severo 
maestro, ¡horrorl, |hoiror! 
Y en efecto, H! hecho serA horrible, 
pero en el pentagrama; porque lo que 
es en la garganta do la graciosa sevi-
llana resulta un sonido tan suave y 
^ensib^e, un di-jo tan quejumbroso, que 
Zamora. Yo quisiera que el público 
Se fijara en ello, para que se vea que 
BO es una ÜUEÍÓU míe. 
Por supuesto que les señores Chueca 
y Valverde, ni soñaron siquiera con ese 
efecto. L i que soñó con é', y lo hizo, 
y lo hace, siempre airosa, es Concha 
ídartínez, la al< gría de Alhisu. 
• » 
Ha regresado de su viaje á Europa 
$1 Sr. D. J. Luis Espina, cantante muy 
recomendable por su hermosa voz de 
bajo. Mis lectores recordarán que en 
1893, después de haber cantado con a-
plauso en Payret, y en varios centros 
filarmónicos, fué áMadrid á continuar 
sus estudios musicales. De Madrid 
pasó á Milán, permaneciendo en uno y 
otro punto cerca de un año, estudian -
do sucesivamente con los maestres 
Blasco, Ucelli y Laspiur. Después de 
esto el Sr. Espina cantó en la coronada 
villa, y en O dedo en una fiesta en obse-
quio de Vital Aza, alcanzando los más 
expresivos elogios de E l Resumen, EL 
Correo y otros diarios de la Península. 
El Sr. Espina podría ser muy útil á u-
na de las empresas tentrales que hoy | 
tenemos, y él así lo detea. y estoy se-1 
OPERA BN ALBISU. — Repuesto el 
Sr. Sotorra de su ligera indisposición, 
esta noche la Compañía Popular se dis-
pone á ofrecer, por vez segunda. Lucia 
di Lammermoor, en que tantos aplausos 
consigue la señora Fons, especialmente 
en el aria ''del delirio", perfectamente 
auxiliada por el flautista señor Cal-
veré. 
En dicha obra, además del citado te-
nor, del barítono Ventura y del bajo 
Olivera, toma parte el Sr. Matheu, tan 
celebrado en su microscópico papel. 
No imites á Lucia 
y me des calabazas, niña mía. 
CONVENIENCIA DE LAS INDEMNIZA-
CIONES.—Al otro lado del Atlántico 
no se juega con la difamación, y el me-
nor chisme imprudente, dicho con in-
tención de perjudicar, expone en segui-
da á un proceso y al pago tan crecido 
de daños y perjuicios, que nuestros tri-
bunales nada parecido presencian ja-
más. 
Actua'mente en Nueva York, la di 
rectora de una especie de estableci-
miento de perfumería, en donde blan-
quean la piel, quitan las manchas y 
arrugas de la cara y manos y reparan, 
en una palabra, el ''irreparable ultraje 
de los años", intentan un proceso con-
traía directora de otro establecimiento 
rival, porque esta contaba, al parecer, 
á cuantos podía, que había tenido que 
cuidar á dos clientes á quienes desfigu-
raron las drogas de su competidora; 
óáta, vejada por semejantes declaracio-
nes que afirma son falsas, reclama an-
te la justicia de su país una indemniza-
ción proporcionada al perjuicio causa-
do á HU industria, y que estima en la 
respetable suma 500,000 francos 
Si gana el proceso, habrá que desear-
le á tan vengativa comercianta, que la 
difamen una ó dos veces más y podrá 
retirarse de los negocios con un decen-
te bienestar. 
LA ESCUELA DE LA SALUD.—Un a-
migo nos remite las siguientes líneas, á 
fin de que las publiquemos en este si-
tio: 
"¿Será tan amable y bondadoso el se-
ñor Franganillo que se digne ultimar 
el expediente de concurso para proveer 
la escuela de la Salud, en gracia de la 
buena administración? Le anticipamos 
las más cordiales gracias, pues harto 
sabemos que un empleado tan activo 
no pretenderá que el nombramiento de 
referencia duerma el sueño de los jus-
tos.—X." 
FRUTA DEL TIEMPO.—Con motivo de 
las incesantes lluvias del domingo y lu-
nes y del continuado chin! chin!, la 
suntuosa peletería uLa Marina" ha he-
cho su agosto vendiendo gran número 
de capas de agua, botas de goma, mag-
níficos paraguas catalanes y otros in-
gleses elegantísimos y de mucha du-
ración. 
Y ya que hablamos del popular esta-
blecimiento de los portales de Luz, 
propiedad de ¡os Sres. Píris y Bstíu, 
añadiremos que acaba de recibir pri-
mores en calzado de su fabrica de Cin-
dadela; ya para señoras, estilo pari-
sién, en charol, cabritilla y pieles de co-
lores; ya para caballeros, de un becerro 
muy suave, ó bien corte salón desti 
nado á paseos y recepcionet; ya para 
niños, chapines que son una verdadera 
monería. 
Va á L a Marina la gente—por el 
calzado excelente,—por que allí se da 
buen trato—¿pero se vende barato?— 
No, baratísimamente. 
OLOR Á MARISCO. — Falanez tenía 
horror á los baños de mar, y todo el 
mundo se reía de él en la Playa de Co 
jímar. 
Cansado al fin de ser objeto de tan-
tas bromas, decide bañarse muy de ma-
ñana. Nadie lo ve, pero él huele á agua 
de mar todo el dia. 
Su secreto consiste en llevar ua can-
grejo en cada bolsillo de su americana. 
Así infesta el aire á su alrededor, y ya 
nadie se ríe de él. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRO DE ALBISU. Oomoanía de 
Opera Popula?: Luda di Lammermoor, 
en 3 actos.-A las & 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Bufos.— Una Escuela $n Ceiba Mocha y 
L a Condesa del Cam&rón.—GañráGhñf. 
—Alas 8. 
JBXPOÍIOIÓN IMPERIAL. — Antígm 
contaduría del Teatro de Te^ón. Vis-
tas nuevas: L a guerra» en la» Villas 
Paisajes de Cuba, Manzamllo, Boyamo, 
Puerto Príncipe y Nueviias. Él Bandes, 
frión toca en el naíón de espera, de 6 á 
11, todas las noebes. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
. . 25 J . Jover y Serra: Canarias j eacalu. 
. . 26 Vigilancia; Nuera-York. 
27 Yuoat&n: Veracruz y escala». 
. . 30 Gran Antilla: Canarias y esca'as. 
Nov. 7 Teutonia: Hamburgo y escalas. 
10 Manuela:Pnerto~Bloí> > escalas. 
VAPORES COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Obre. 23 B. Igleílas: de Santiago de Caba y «í-
o&ia». 
. . 23 Josellta, en Batabanó: en Santiago da Cuba 
Manzanillo, Santa C n u Jácaro, T&nu 
Trinidad y Cienfnegos. 
M 27 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. . 30 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo; Santa Cruz, Júcaro, 
Tánas, Trinidad y Cienfuegoa. 
Ñor, 3 Antinógenes Menenlez, en Batabanó, pro-
cedente de Ciba y escalas. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 21 Antinógenes Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escala?. 
. . 27 Josefita, de Batabanó para Cienfuegor, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cnu , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Argonauta, do Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
N07. 3 Purísima Coacepción: de BtUbanó para 
Clenfaei;o«, Trinidad, Tánas, Jácaro, 
Santa Cruz. Wanraaili" r flf*. de Ciba. 
. . 10 Manuela, para NueTitas, P. Padre, Gibar», 
Sagna de Tánatno, Baracoa, Guautinauo, 
ySantiagade Cuba. 
ALAVA.: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caib&r'4a, regresando los la-
no».—Sa despacha & bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADELA: de la Habaaa, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á lus seis de la tarde, y llegará á 
Qite pnarto los «¿badoa. 
NUEVO CÜBA.NO: de Batabanó, los domingos pri-
meras do cada mes, para Nuera Gerona y Santa Fe 
retornando lo* miércoles. 
COSME DE HERBEBA.: de la llábana para Sagua 
y Caibarién, todos loa sábados á Us 6 da la tarda, y 
y llegará á esto puerto lo* miércoles. 
PUERTO fíE I A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 22: 
De Progreso, en G díis rap. ing S*lamano(», capitán 
ítutehinson, trip. 20, ton. 883; frL. V. Piacé. 
S A L I D A S . 
Dia 22: 
Para C^ruña y Santander, V*D. correo español Rei-
na María Cristina, cap. Gorordo. 
Nueva York. vap. esp. Panamá, cap. Casquero. 
Frcgreso y Veracruz, vsp. esp Kaoana, capitán 
Tonmei. 
—Puer to Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 
Vaca, 
Sicci ieraíii 
V A P O E E S DS T E A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 22 Maseotte: T ^ p a T C-vn 'T • 
23 Hiidomero Iglesias: Puerto—Kic.» v escilwi. 
23 YumurK-NueTa York. 
mm 23 Seguranci: Vcacruz y escalas. 
.. 21 Buenos Aires: Cádiz. 
„ 2* JnÉQ Porgas: Bíircolona T coala». 
25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 Vigilancia: . Verán-uz y escala». 
. . 27 Yocatán: Nawva York; 
. . 29 México: Colón y es'.ala». 
Nav. 4 Manuela: Puerto Hico y e&calae. 
.. 4 '.'ayo Mo-\o: Loadria y Amber-ji-. 
4 Fia I X : Birjüloaa y escalas. 
5 Vavarro: Liverpool y e*o>ii!M 
5 Teutonia: Hitnbnrgo y e&jilas. 
7 Vivina: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Obre. 23 MüCDtte: T^mpa víi Cafo Ha eso. 
.. 23 » amafí: Vor^itaa j Hscalas: 
„ 24 Sogaranca: ^«T-Í v 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N 
Par» C O R C 5 ' 4 v S A N T A N D E R en si vap. esp. 
"Reinar M? CrUtina." 
Sres. Don Pedro Ruiz—Rafael Trobolazibala— 
Ang'íl Arensl—Mateo B. Gil—Vslen ín Barillas— 
> icolát airareis—Vicente Vilas—Antonio Sánchez— 
Víctor Here—Kímói Menéudez—¡Vr»iiuel Talivia— 
Pernandu Rodríguez—José María Mnñ iz—José Ro-
diigaf z*—Nicolás Estrada—Antonio I?ernández—E-
milio Rubii—Vic>-nto Arias—Joíé de Robles, stñora 
y 5 hijos—Julio Batalón—Julio IbaBea Marcelino 
ALtoíüi—Prancixoo Morado—Ramón Alvarez—Fe-
derico Balans—Federici Herrero 2amón Vega— 
Ramón iJrí»—Manuel Fernández Daniel Pérez— 
Manuel O*«ro—Felipe Ortiz—Lesíeema v 1 hernana 
—Ramón Miosquera—Maouei Camaño—Manuel Her-
nández—Nicolás Fernández—Eduardo San Juan— 
Ii»món Llepú—Maiía í ónez y 4 hi/os—Susebio E s -
tepa—Vicente Méndez—Vicente S^sane—Juan Gnu-
din—Manuel Lubián—Marcelino Lopea Antonio 
Vigil de L-anr—Julio Val.ini'— Josquío Pérez—Po-
dro V'^fia—Jacinto Pérez—Manuel Rodríguez—Ma-
nuel Vil ar—Manuel Cavertxny—Vicente Julián y 2 
hijos—Josá1 ©odov Garcív;—Ademas 07 jornaleros, 
43 individuos do ejército v 6 de tránsito. 
DECIMA. 
Oon su charla sempiterna 
hoy al mando asombraría 
aquel mono que tenía 
apagada la linterna; 
que en la culta edad moderna 
quien vana jerga escuchó 
y en ayunas se quedó 
exclama, á fuer de modesto: 
"¡Qué bueno debe ser esto 
cuando no lo entiendo jo!" 
Manuel Tamayo y Baus. 
Tomad consejos de amor, pero cuno 
los deis, porque Oapido es tan sord? 
como ciego. 
Manera efií-az d&eonservar la vista 
Hay reglas may eenciilas para \l 
conservación del vigor é h i g i e D « d*- ioí 
ojos. Hélas aqaí: 
Sentare-e derecho cuando Í e jef. ^ 
inyectan los ojos de sangre si {¿^ 
n a el enerpD hacia adelante, b̂ jaatio 
la cabeza al mismo ttempo. 
Procúrese qu« el tatfO d^ IQZ. 5aja 
eobre la espalda, de»&náudoHH p©r j¿8 
hombros, ó cruzando uua seccién da 
ano de éstos. 
l ío se lea jaraíis á !a !uz escasa de 
na estufa, ó de ios corros. 
La lectura en la cama» es ÜOI ÍV^. 8j 
se observa qui produce- HORIU . bncia 
sépase que t uto es á t-xpennn* QUI 
estado de la vist*. 
Las cortinas de IOH dormitorios CÍQ. 
ben ser rojas ó gri^M, HSÍ' *unwt i» ĝ . 
becera de la c a m a tiebe ©^u: hkciftíi 
ventana. 
¿Dnando se sienta la n^c^ñla'i den-
sar los anteojo*! no su difi^a ui uu dj» 
su uso tan luego como se pa'n^ aqaa. 
Ha. Bs un faleo orgullo dehdHft triíe de 
usarlos. Adquiéranle dos parea 
de uno, y se usarán respectivameníe 
para leer. 
'3 n o se o l v i d e que los anteojos á n». 
nudo curan los doloren de cabeza c?6-
nicoft, suí'iidos por p e r a o u » ^ en CUJAB 
ojee e x i s t í a la c a n s a i g n o r a la d; la 
lencia. 
Dr. 
M E T O D O BROV,'NT 
Segundo 
• E Q U A R D . 
B©llver. 
Enfermedades del eat6mago, nerviosas, reumatis-
mo, gota, tuberculosis, etc. Corgnltas de 1 á 3 Gra-
tis á los pobres. Consulado n. 62, Teléibi o 1032. 
11102- alt 17 24 
LIBROS DE TEXTO 
Sn l a e s c u e l a : 
—Kesteu ustedes 10 de ¿Qué qae 
daí-
ProíoiKio silencio. 
—¿No io entienden ustedest Vaaog 
á ver, JBnrique. Si llev/t 10 [erras 




D i w primera primera 
qie la oindaa de toiaL 
ts tá de tercia central, 
porque el entaaiasmo impera 
de uu modo fenomenal. 
N. Bover. 
JEROGLIFICO. 
usados: se venden baratos, 
Neptuno n. 324 librería 




LAS TARDES DE LA FRANJA ¡ 
I 1 tomo láminas $1-50 cts. Las Mil y nna noches 1 to- -
! mo láminas $2. E l Almacén de las ültas. 1 tomo 92 
j Viajes de Julio Vé me á real el cuaderno. Las l ia 
' das del Mar, cuentos de magia, 2 tomo* $)> L ibn- | 
j tos de cuentas á 3 cts. Novelas de A. Dum^s, Ar-
, "lando Palacio, Pérez Galdós, Pered», J . Valera. E 
Zola, Goacourt se venden batatas. Iteptuno n. 12 
; librería. 01732 Í4 21 
Suscripción á lectura 
á domicilio, también se compran libros. 







C R U C E S . 
Esplénaido surtido actbamos de recibir en estos últimos días. , ^ 
Precios al alcance de todas las fortunas; toda la Habana, la Isla entera sabe la casa 
aue_tiene mejor surtido de COHOMS PUNES EES es la gran sedería 
NEPTUNO NUMERO 71, ESQUINA A SAN 5IC0IAS. 
NOTA:, Por la impresión y las cintas no se coka nada. 
C 1668 
S O L U O K ' N F . S . 
A la charada anterii r: Acmo 
Ala fraeo hecha: Un pie tro 3 otro 
Al logognf • nóméricu aoterior: 
S A T U R N I N O 
A N T Ü N l N O 
A N T O N I O 
A R T U R O 
T I T O 
I R A 
A R A 
T O S 
O R O 
R O S 
A R O 
T I A 
S I N 
S O N 
a N A 
R O S A 
A R T U R O 
R O S A R I O 
A T A N A S I A 
A N A S T A S I A 
